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Homenajes / Tributes
Durante la década de los años sesenta, arribaron 
a Guatemala, entre otros destinos, Misioneros del Sa-
grado Corazón de Jesús. Se trataba de jóvenes espa-
ñoles que motivados con el espíritu de ayudar a los 
pobres se lanzaron al Nuevo Mundo, su principal mó-
vil era la conversión religiosa. Adolfo Vázquez Alonso 
fue uno de estos. Designado a su llegada en 1967 a 
la Parroquia de San Pedro Jocopilas en Quiche, y dos 
años después trasladado a Santa María Nebaj, también 
en el Quiche, este religioso asistió a un universo que 
pocos imaginaron. Pronto, el padre Vázquez se intere-
só en las tradiciones indígenas y empezó su registro. 
A él se debe las transcripciones en latín de los viejos 
cantos que realizó de los cofrades de la comunidad. 
También puso atención a otras formas instrumentales 
como el pito y el tamborón, la chirimía y el tambor. 
Gracias a su intensa labor la casa parroquial de Nebaj 
logró mejoras sensibles en su infraestructura.
Con su lamentable partida, se va un eslabón más 
de una importante generación que se proyectó al in-
terior de la Guatemala de los años sesenta con el áni-
mo de ayudarla, transformarla, entre un sinnúmero 
motivos más. Como el padre Vásquez, estos ilustres 
personajes, registraron tradiciones, coleccionaron mú-
sica y textiles, tomaron notas, hicieron fotografías, 
construyeron relatos etnográficos,  de gran valor hoy 
y que merece la atención y esfuerzo de los estudiosos. 
El destino nos conecta con este personaje, gracias a 
José Díaz Ruiz este recordatorio, y el compromiso de 
ambos por continuar la repatriación de este legado de 
los ixiles a su casa. Como su colega y generacional 
diría, Descanse en paz este silencioso trabajador de los 
ixiles.  
Adolfo Vázquez Alonso
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Figura 1. Adolfo vásquez Alonso Fotografía cortesía familia Vásquez
